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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕ С КОМПОНЕНТАМИ 
«END»/ «FIN» АНГЛИЙСКОГО И ИСПАНСКОГО ЯЗЫКОВ 
Аникина Л. В. 
В данной статье рассматриваются особенности фразеологизмов английского и испан-
ского языков с семантической точки зрения. Проводится сравнение фразеологизмов в за-
висимости от их коннотации, а также составляются фразео-семантические группы. 
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This article is dedicated to the features of the phraseological units of English and Spanish from a 
semantic point of view. Comparison of phraseological units is carried out depending on their 
connotations, and also phrase-semantic groups are compiled. 
 
Key words: idioms, semantics, English language, Spanish language. 
 
Фразеология приковывает внимание многих ученых. К данному разделу языкозна-
ния обращаются не только лингвисты и филологи, но и культурологи, историки и другие 
ученые. Все потому, что фразеология представляет собой не просто набор ФЕ, но и несет 
в себе культурную составляющую народа-носителя того или иного языка. В то же время 
фразеологизмы зачастую представляют собой проблему для переводчиков. А.Д. Швейцера 
считал, что перевод – это не только взаимодействие языков, но и взаимодействие культур 
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[1]. В данном случае, исследование фразеологизмов позволяет человеку проникнуться 
культурой другого народа.   
Статья может иметь ценность в области сравнительно-сопоставительного языкозна-
ния, культурологии, а также для преподавателей дисциплин, связанных с фразеологией.    
Целью работы выступает рассмотрение и анализ семантических особенностей ан-
глийских и испанских фразеологических единиц с компонентами «end»/ «fin».  
Материалом данного исследования послужили 72 ФЕ с компонентами «end»/ «fin» 
английского и испанского языков. Базой для поиска фразеологизмов послужили испанско-
русский [2] и англо-русский [3] фразеологические словари.  
Прежде всего хотелось бы обосновать выбор анализируемых языков. Испанский 
и английские языки относятся к индоевропейской языковой семье и имеют много общего 
в структурном соотношении. Тем не менее, менталитет испаноговорящих 
и англоговорящих людей кардинально отличается. Представляется интересным выявить, 
выражаются ли культурные особенности народов в языковых средствах (в нашем случае 
во ФЕ с компонентами «end»/ «fin»).  
Рассматриваемые компоненты имеют схожее значение. Оксфордский словарь ан-
глийского языка выдает множество значений слова «end». Тем не менее их можно свести 
к одному исчерпывающему определению - «A final part of something, especially a period of 
time, an activity, or a story» [4]. То же самое можно сделать, изучив семемы слова «fin» 
в словаре Испанской Королевской Академии – «Término, remate o consumación de algo» 
[5]. В русском языке эквивалентным является слово «конец». 
Фразеологизмы из английского языка превалируют над испанскими ФЕ. 
В английском языке был выявлен 51 фразеологизм, тогда как в испанском лишь 21. 
Основной причиной большего количества английских фразеологизмов является их си-
нонимичность. Например, сводить концы с концами - make ends meet, be on one’s beam 
ends; до конца - to the bitter end, to the end of time и т.д. В то же время, при формировании 
фразео-семантических групп была отмечена тенденция к более широкой наполняемости 
компонента «end». Так, в английском языке, рассматриваемый компонент, в отличие от 
испанского языка, связывается со значением «неудача» - at loose ends, be at the end of one’s 
rope, begin at the wrong end, come out at the little end of the horn, come out at the short end of 
it, get the dirty end of the stick, knock the end in. 
Коннотативная составляющая, к которой мы обращаемся при классификации ФЕ 
позволяет определить роль рассматриваемых нами компонентов в языках носителей. 
Французский ученый, Р. Барт, считал, что коннотация – фиксатор оттенков слов [6]. 
В зависимости от эмоциональной составляющей ФЕ принято подразделять на:  
1) Фразеологизмы с положительной коннотацией (мастер на все руки); 
2) Фразеологизмы с отрицательной коннотацией (вешать лапшу на уши); 
3) Фразеологизмы с нейтральной коннотацией (во всю прыть); 
Рассматривая фразеологизмы с компонентом «fin» (см. рисунок 1), можно прийти к 
выводу о том, что нейтральная коннотация является преобладающей – 62%. Также важно 
отметить, что фразеологизмы с положительной коннотацией занимают всего 9% от всего 
числа рассматриваемых фразеологизмов. Это говорит о том, что в языковой картине мира 
ФЕ с данным компонентом редко употребляемы с положительной стороны.  
В случае же с ФЕ из английского языка (см. рисунок 2) можно сделать вывод, 
о том, что превалирующим классом являются фразеологизмы с отрицательной коннотаци-
ей. Именно это указывает на упадническое восприятие слова «end». 
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Рис. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 
 
Посредством сравнительно-сопоставительного анализа были выявлены некото-
рые общие для двух языков фразео-семантические группы: 
1) ФЕ, обозначающие завершение чего-либо – al fin, al fin y al cabo, al fin de cuen-
tas, por fin, por fin y postre, In the end, the longest day must have an end, there’s an 
end of it, the end of the line, рoner fin a una cosa. 
2) ФЕ, связанные со смертью – dar fin, come to an untimely end, end it, the end of 
the chapter, one’s latter end. 
3) ФЕ, обозначающие пространство – al fin del mundo, at the end of the earth, the 
ends of the earth, Land’s End. 
4) ФЕ, обозначающие большое количество чего-либо – sin fin, un sin fin de, no 
end, no end of. 
Таким образом, сравнивая ФЕ с коннотативной точки зрения, важно отметить, 
что в обоих случаях фразеологизмы с положительной коннотацией составляют 
наименьшую часть в языковых фондах. Это указывает на то, что рассматриваемые 
компоненты одинаково не употребляются с положительной стороны. В то же время на 
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семантическую близость рассматриваемых фразеологизмов указывают выделенные 
нами 4 фразео-семантические группы.    
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ФУНКЦИИ 
В ДЕТЕКТИВНЫХ РОМАНАХ АГАТЫ КРИСТИ 
Бузаева Н.А. 
Бобырева Н.Н. 
 
Статья посвящена описанию лексико-семантических особенностей английских фразеоло-
гизмов, используемых в художественных произведениях, в частности в детективных ро-
манах Агаты Кристи. В статье предложены варианты классификации изучаемых фра-
зеологизмов на материале 50 фразеологических единиц, отобранных из оригинальных 
текстов произведения. 
 
Ключевые слова: фразеологическая единица, семантическая слитность компонентов, 
классификация, лексико-семантические особенности. 
 
The article describes the lexical and semantic peculiarities of English phraseological units in 
works of fiction, in particular, in the detective novels of Agatha Christie. The article presents 
classification variants of the studied units exemplified by 50 phraseological units selected from 
authentic texts. 
 
Key words: phraseological unit, semantic unity of the elements, classification, lexical and se-
mantic features. 
 
Фразеологическая единица является устойчивым сочетанием слов с неизменным 
лексическим составом, грамматическим строением и известным носителям данного языка 
значением, не понятным из значения составляющих фразеологизм элементов. Это значе-
ние используется в речи согласно нормам употребления, сложившимся в течение дли-
тельного промежутка времени [2]. В современном английском языке фразеологизмы яв-
ляются не только языковыми знаками, они также отражают культуру носителей языка и 
их преставление об окружающем мире. С помощью фразеологизмов людям, для которых 
английский язык не является родным, легче понять особенности быта, мышления и куль-
туры носителей языка, этим и определяется актуальность данного исследования.  
 Шарль Балли, являющийся одним из основоположников фразеологии, дал опреде-
ление понятию фразеологической единицы, согласно которому, фразеологизмом является 
